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T E L K t í R A P Í A E I . K C l T i I C A . 
ni l lEC' .IOX IIB.I .KOX. 
. ; . ¡ : r , : ¡ ' .m 
ncsf iac l io o f n i a l i lo M a i l n . l 
. «E l iKj t i ímo ' í ^S lc .^ l .h i i s l i ' . o . ' l i ! : 
la . G o b e r n a t - i p o i á ' U w f t o l ' e r o » ? : 
i l o r o i i l e ,1a»: i i i i -oviucias íFí .SS ' 
M - M -. y -A A . .h*i);.s»15'l<>!<te<S»J>-
l i í igo cüta •lar.ilo' á Lis^giial i o,. ,)-, 
m e i l i » y c n l r i i i l ó ! O.IÍI l a : Gpi utíli 
¡i IIIS IIÍ!-/.. .tlft-la noel ie . s in n o -
v w l u . l . L e ó n 1 1 . .'le Si ' t le .ml i ie 
i l e 18r.8.;=iEl Ottfc,;.Bcu>»9'.!«l.ol 
C a m p o ; . - i . •>: «:!'¡ • . •• 
J! INISTIClí 10, Í)K !ÍÁC! EXD.Vj 
. : ] l n i o ; S i - : I ¡a- .R«in : ¡ : (Q .n .01) . 
s e ' ' h a ' o n l e i - a d í i d e l ' c x p e d i é l i t e 
i t i s t r i i i . l o ' t o » lí íólivi); tl'e l a n l e * 
l i i i i c ' u in i le : vai ' ins a i : l ¡c i l ios co¡> 
ros i ioml i iMirra '.i --las |>rovi.-inm'S 
«Id- l i c r ' gan l i i i c.>{>;ni<i\ lUigi ie l .y 
r o i i i p m n r u l o s un el m a n i ü r e -
l o u n e su C:n»lai> p r é s e n l o i-o 
l . i a i i i i a n a Jtf . l i a r c e l D n a , - r u j o 
aclo l i i v o l u g a r p n r l i . i l ierse 
v e n l k a c l o el i l H s e n i l i a r i j i i o 
| i c r i n Í90 da la A i l m i i i i > l r " i ( : l i ) i ) . 
K u su cbnsecuancia, y cons i . l c -
r a n i l u i \a i : el p á i T a t o scxlo • l i : l 
a r t . 470 '!<-' ' «* O n l c n a i i í a s go-
nci-ales i l ( ' l r a m o (leclai-a «lue 
sn com. 'U: ilülili» i le c o i i l r a l i a n -
i l o po r M I r . i e r i le c i i a l i j u l u r 
1>iii | iic: su i l o en p U ' T l o i i a l i i l i -
l a . l o a lguna ' p a l l e de su c a r -
g->, para . I r a s l i i j r i l a r l á ó a l i j a r l a 
r n - t irr .ra, ¡ in les ó. : i l r s p u r s de 
la . prcseulacion ' i l i : I m a u i l i e s l n , 
.sin ha l ie r o i t n n i i l o : el pe rmiso 
•le descarga de la aduana: . 
( v o n f l i l e r a i i d o q t ^ el pá i i i i -
fo. c u . n i p , de l ; , a r t . .,47 I ü e ñ a l q 
r o m o i l r l i t o de dcTra 'udadon 
loda A i o lac ion iler las reglas ad -
r n i n i s l i a l i v a í i ' q ' u e l e n g a n i ' e r i -
t ie i ic iá niai i ' i f iá i i lá" ,y" d i r é c l á á 
e l u d i r ó ( i i sminiVir el .pago de 
lo.,<me l i 'gi 'n . inamenle deba ¡ sa - . 
tú t&'cers r : f . . . . f ; 
C o n s i d e r a n i l o qüe el a r l . . 
4 / 2 castiga c o n ' 'e l comiso Miis 
i le l i iós <le con traba 111 l o ' m a r c a -
dos j>i¡ el 4.7Ps 1 • 
C o n s i d e r a n i i o ( jue ' ' gna l ; 
pena i m p o n e el IfTS á los de 
d . j l ' i a i idac io i i expresados en el 
Cons ide rando q u e el 4 "4 
d ¿ l ¿ * r m m a (^uc. dielias penas "se' 
l i an de apl icar pnr los T r i b u -
nales de.; joslicia, íií . t e n o r : de l 
llca-1 d e c r c l o de £ 0 u le J u n i o 
d e . ; i 8 5 a : , : ' • 
: . . . G o n N i d e r a n d ó (¡l ie n o r x i s -
le la .unifot ' . tni lad debida en la 
l eg i s l ac ión , p o r q u e el a l i jo v e -
1 i í i cado . dorairEe él d í a s i 'n:per-
iui>o de la aduani i .sev castiga 
con. m a y o r pr.na ([Uü la i eMable-
r i la en el. a i l . 4lj>. para- el des-
e u d i a n i u e realizado, l a i i i l i i o n 
s in . per miso, d u r a n t e la noc l ie , 
de l i to m á s grave s in , d u d a . a l -
guna (]t ie el anterio-r; M . lia 
t en ido a b ien resolver q u é se 
dev i j i ' l va ' el ' i xped i en l e a l A . l -
i i i i n i j l 1 ado r (le. la A d u a n a de 
I i a rc idona , ¡ p a r a los l i u r s pres-
c r i tos en el a i ' l . 4^- de las r i -
taib.s Ordenanzas; y q u e en los 
casos de igua l nalur. i lc/ . : ! que 
en lo sucesivo o c u i r a u se con-
sidere rilodificado d i cho do i u 
v e r i f i q u e el . ,al i jo ep^el . .lodo ó 
par le del c a r g a m e n t o de . u n í 
buque , s in pei tniso de la adua-
na, se e x i g u a A las m e r c a n c í a s 
d e . l í c i t o , c o m e r c i o , perp de p r o -
cedencia' ex t ran jera , el d o b l é <le-
r é e l i o 'del T i ¡ a d o ' 4 ' s u 'clase en 
g l 'VVránce l ; ' y1 si fúé ' réi i nac io -
h a l é s , '¡t\ d é r c c l i O senci l lo de su 
s imi l a r extrai>jc,ra,, j e g u 11 el p ro -
pio A r a n c e l , H>ic_;Se ' l ' s l r i l i u i r á 
por m i t a d e n t r e la Hacienda y 
los empleados q u e i m p i d a n la 
¿ o r í s l i i n a c i o n d e l l i e t h o . » : 
; 'Í'.a i í i go á V I ' ,1/ i le . Real ' 
ó r . d e n para los..electos,, c o r r e s -
pond ien tes . Dios puai 'de, . á , . Y . 
J. m u c l m s a ñ o s . • M a d r i d , SS de 
A g í i s l o " d e 18S8.=S»l¡iV(>n-!¡!. 
=Sen6r Di r e c t o r genend;' de 
A d u a n a s y A r á n c i i l e s . 
Del Gobiorao de proviuoia. 
K ú i a ; 3 5 2 . -
P.eclijtcacúm ÍÍC Hi la* c.'fc/orufcí para el 
Uíiia'/í'duiicnfü íte üiinilutlus (i£.oi/r.(. 
Con a r r e g l o al a i l ú u i l ó 7 " 
de! Real dec re lo de G de J u -
lio t i l l i m o se i i a u i p u b ü r a d o las 
listas-'tic -2.? r ec l i l i cac ion • y. i i ' -
milid.O' Tas •dé los resprvlivu!, 
d i s l i i i o s a los A ) iiijl,imÍL'i,)li>.s 
c u í i i p r e n d i d o s e i i los- in ís iní is , . 
cuyos Alcaldes co.nslUucHmaU's 
a v i s a i á n su r ec ibo . á cor reo 
v u c! 11.1. 
Hasta el (lia 25 del presen-
te mes i n c l u / i v e p o d r á n i n t e r -
poneise los 1 ecorsos 'ante la 3Vu-
d ienr i a por a i iuel lo^, ' sobre cu -
yas reclamaciones ó instancias 
hub ie re r rca ido r e s o l u c i ó n ni ia , 
m e t i l o en los t é r m i n o s .-.iguien-- s -gun prescribe el a r l í i - .u 'o . 8." 
les: " j del IV.-al dec re lo menc ionado: 
A i t . 407. « S i e m p r e que se debi-.'ndo liacerse p o r medio de 
p r o c u r o M o r ó de méi -o apode -
rado , ó d i rec tamenle p o r el mis -
i n o r c c u r r e n l e , , en v i . i u d An 
lo q u e se dispone en los a r t í -
culos 30 y 3 í do la ley de 11> 
<le M a n » ' « l e i 8 ¡ 6 . T .eón i ü 
¡le Se t i f í inb rc d é 1 8 . 5 3 . ¿ s Ú e h a - . 
r o Alas. . . . ,. ' ' 
Sección tío v i g i j a i i p i a ^ ^ ú m ^ . 3 » J , 
H a b i e n d o (]esa¡)arcc ' ido d é l a 
casa paterna en el mes de .J 'u l io 
fiel a ñ o - ú l l . i m o Per i i audo , l ' e r -
nande/., na l u i ' a lde V ¡ l l a ' i ncd iana , 
cujasisefias se expresa 11 ó c o n l i ' -
l iáa 'c io / í , sin'qu'e íi 'aya regrcsai 'lo ( 
á s i l 'casa' 'como o t r a s ' ' v í c é s l o , 
yeri l icaba á prsa.r ilivl l.ini(ipo livis-.-, 
c l i r r i . l o ; encargo á Jos. [Alcaides . 
cons t i tuc ionales , C.uardia c i> i l 
y d e m á s dependientes de este 
( ¡ • ' b i e ' r n ó adopten las medidas-' 
« ) [ i o r l u n ' a s , ' c o n el l i n de 'que s i 
Tu ese :habido sea ,conducid o - á i n i 
d i s p o s i c i ó n . = 1,con 1 0 ' i l e Se-
l i c m b r e de l 8 5 3 . = G e n a r o ' / \ l ; i s . 
Sl'.N.'.S. . . 
Míe l l á l S aHos de e i l ad ; 
jielo rojo , n a r i í cor la , ra ra i c -
dcir.da, cej-is y ojos rojos, .color 
t i i /n ieno. 
Segun me par l ic ipa el Sr . 
<'iobi.'vnador de la p r o v i n c i a . d e 
Z a m o r a , se dcsei tai 011 (Kd p r e -
s i . l i i i de la c a r r r l e r a de V i ^ o e l 
30 di? Agos lo t i l l i u u i , b's c o n í i -
nal los ' q u e se expre.-an en la-; 
copias ib ' las í i l i ac in i i e s ( ¡ue .'i 
c o n t i n u a c i o u se i u s e i l a n . 
' E n su v i i t u ! r n c a i - g o á bis 
A Ic.l'des C() slit i i - ¡ouab 'S, l ' e . I á -
ü é o s , ('. u a r ' i ; : c i i i - y d i m á s i l e -
poml ien le s ile este G o b i e r n o 
a>lo|>leii laá meil i i l i iá mas cfica-
ces paca (¡UÜ lunga efecto su 
c u l t u r a , p o n i é n d o l e s ¡í m i d i s -
p o s i c i ó n en el caso de ser h a -
b idos , para hacer lo al S r . G o -
b e r n a l o r por i | u i e i i se r ec l a -
m a n . I . eon 10 de Se t i embre 
de 1 8 5 8 . = G c n a r o Alas. 
M a y o r í a ( leí presidio de l a 
c a r r e t e r a de F^igo. 
M e d i a f i l iación del con f ina -
d o I ia tTion M a r í a F e r i i a m l e z , 
cuyas s r u a s pers tMia les se e x -
presan á c o n l i n u a c i o n , h i jo de 
F e r n a n d o y de A n t o n i a Ar i a s , 
n a t u r a l de l A y u n t a m i e n t o de 
S o b r c l , p n r l i d o de M o n f o r l e , 
p r o v i n c i a de la C o r u ñ a , a v e c i n -
d a d o en la C o r u ñ a ; de estado 
so l t e ro y de oficio b a r b e r o . 
S e ñ a s gene rules. 
Es ta tu ra c inco pies, u n a 
pu lgada y una l í n e a , edad 3 8 
anos, pelo c a s t a ñ o , o'jcis azules, 
na r i z regular , barba poblada, 
ca ra r edonda , co lo r sano. 
S e i í a s p a r l i i a lares . 
K l dedo í n d i c e de la m a n o 
derecha iu ipe iTeclo . 
Ñ U T A . D e s e r t ó dcsiJe este 
p u n t o en la t a r d e i le ayer e n 
n n i o n - d e l cubo 1.° J o s é P u m 
V e r é » y e l c o n f i n a d o M i g u e l 
D i a x fjopej!, l l e v á n d o s e las p r e n -
das de v c s l u a r i o . = M o i n b u e y 3 I 
de Agosto de I 8 J 8 = 1-;I M a y o r , 
G a r c í a F l o r c x . 
das de ves tuar io . M o m h u c y 31 
de Agosto de t8r>8.=lLl M a y o r , 
G a r c í a F lore / . . 
M a y o r í a riel Pres id io de l a 
carre tera d i F i g o . 
Media f i l i ac ión del con f ina - ' 
d o M i g u e l Uiaz, cuyas s e ñ a s 
personales se expresan á c o n l i -
n u a c i o n , h i jo de C i p r i a n o y de 
M a r í a l.opez, n a t u r a l de R e i -
nosa, p a r t i d o id , p r o v i n c i a 
de San tander , avec indado en 
su pueb lo , de oslado casado, 
y de of ic io c a r p i n t e r o . 
S e ñ a s genera les. 
Es ta tu ra c i n c o pies, dos 
pulgadas, edad 29 a ñ o s , pelo 
negro , ojos i d , na r i / . la rga , bar-
ba cer rada , cara r e g u l a r , co lo r 
sano. 
NOTX . D e s c r i ó en la l a r d e 
de ayer desde e l p u n i ó de es 
ta v i l l a , en u n i ó n d e l cabo' 1." 
. losé Fiuiz PereA .y de l c o n f i n a -
d o H a i n o n M a l t a F e r n a n d c c 
Ar i a s , l l e v á n d o s e las p renda 
de vestuar io y pr is iones. M o m 
buey 31 de A g o s t ó de 1858 
E l M a y o r , G a r c í a F l o r e * . 
I t tas par.» ped i r l i m o s n a , pero 
l lene una p ie rna de madera y va 
con e l l a s in las muletas , lleva 
en su c o m p a ñ í a dos muchachas 
l lamadas . l uana A l v a r o / , de I G 
l iños y o t r a Nicolasa , de 15 
Nútn . 3">oI 
M a y o r í a del Pres id io de l a 
c a r r e t e r a de J i g o . 
M e d i a filiación del conf ina -
«lo J o s é fini/., cuyas s e ñ a s perst'-
nalesse expresan á c o n t i n u a c i ó n , 
h i j o d e T o m . l s j de Francisca l ' e -
r e y , n a t u r a l de A u t o ! , p a r t i d o i l e 
C i l . i h o r r a , p rov inc ia de L o g r o -
ñ o , avec indado en su pueb lo , 
<lc estado so l te ro y de of ic io 
h e r r e r o . 
S e ñ a s generales. 
Esta tura c inco pirs , dos 
pulgadas , edad 2 2 a ñ o s , pelo 
n e g r o , ojos i d . , nar iz r egu la r , 
barba naciente, cara r e g u l a r , 
c o l o r m o r e n o . 
Serias part icu lares . 
U n a cicatr iz en la ( r en t e . 
TV'OTA. D e s c r i ó en la t a r d e d e 
ayer , s iendo cabo 1.°, desde el 
p u n t o do esta v i l l a , en u n i ó n 
i le los conf inados M i g u e l Diaz 
l .opc/ . y l l a m ó n M a r í a V e r -
.na i i i l cz Ar ias , l le ra Hilóse las p r e n -
Y o r el j uzgado de I * I n s 
tancia de A l i can t e se me e n -
carga la c a p t u r a de M a r í a y 
A g u s t í n G a r c í a , cuyas s e ñ a s á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan. 
Enca rgo á los Alcaldes'cons-
t i luc ionales , P e d á n e o s , G u a r d i a 
c i v i l y d e m á s dependientes de 
este G o b i e r n o , adopten las me-
didas o p o i l u n a s para la c a p t u -
ra de aquel las , p o n i é n d o l e s á 
m i d i spos i c ión en el caso de ser 
habidos, para hacerlo al Sr . Juez 
por q u i e n se rec laman , l . e o i i 
10 de Set iembre de 1 8 5 8 . = 
G e n a r o Alas . 
S e ñ a s de M a r í a G a r c í a . 
N a t u r a l de l pueb lo del Va l í 
de la Loba , en la p r o v i n c i a de 
L e ó n , v i u d a de M a n u e l A l v a -
ro/,, de estatura r egu l a r , de 53 
a ñ o s de edad, de poco cabello 
p o r h a b é r s e l o coi lado, viste una 
saya m u r c i a n a , p a ñ u e l o enca r -
nado al cue l lo y r o d a d o á la 
c i n t u r a ; c o n alpargatas. 
S e ñ a s de A g u s t í n G a r c í a . 
N a t u r a l de M o r a l de O r l i i -
go, puel i lo i n m e d i a t o á A s t o r -
ga, p r o v i n c i a de L e ó n , de es-
t a tu ra mediana, c o l o r m o r e n o , 
s in patillas, de 2 8 a ñ o s de 
edad, usa p a n t a l ó n y chaqueta 
negra , s o m b r e r o c h a m h e r g o , 
faja encarda , es tá cojo de la 
p i e rna d'. 'reclia, y l leva dos m >.i-
D e l o s J u z g a d o s . 
E l L icenc iado D o n J u a n C a -
s a n o v a . Juez, en propiedad 
de p r i m e r a i n s t a n c i a de / ' / -
l l a f r a n c a del J i icrzo y su p a r -
. t ido etc. 
P o r el p r é s e n l e ed ic lo se 
cita, l lama y emplaza á L o r e n -
zo F e r n a n d e z vec ino de P e r a n -
z á n e s , para q u e en el p e r e n -
t o r i o t e r m i n o de q u i n c e dias 
se presente "en este Juagado ó 
en el de Cangas de T i n e o , á 
prestar d e c l a r a c i ó n é n causa 
c r i m i n a l q u e en este ú l t i m o 
pende c o n t r a Teresa F e r n a n -
dez, vecina de A n q u e r a de Cas-
t a ñ e d o , sobre l u i r l o s de var ios 
efectos de t i enda en la loria q u e 
se c e l e b r ó el dia ve in t e y seis 
de M a y o ú l t i m o en aquella 
p o b l a c i ó n . D a d o en V i l l a l r a n c a 
del l i ier / .o á nueve de Se t i em-
bre de m i l ochocientos c i n c u e n -
ta y o c l i o . = . l u a n (jasa n o v a . = 
Por su mandado , Jacobo Casal 
ISalboa. 
s o b r e que ha de versar la c o n -
t r i b u c i ó n de i n m u e b l e s en el 
p r ó x i m o a ñ o de 1859; ha acor -
dado q u e lodos los vecinos y 
forasteros q u e posean bienes 
sujetos á d icha c o n t r i b u c i ó n 
presenten en esta S e c r e t a r í a r e -
laciones j u r a d a s , d e n t r o d e l 
t e r m i n o de ve in te dias c o n t a -
dos desde la p u b l i c a c i ó n de 
esle a n u n c i o ; en la i n t e l i g e n -
cia q u e de n o v e r i f i c a r l o les 
p a r a r á el per ju ic io á los i n t e r e -
sados y n o t e n d r á n de recho i 
rec lamar cosa a l g u n a . C a s t r o -
fuer te 4 ' l 0 Se t iembre de 1 8 5 8 . 
= E l Alca lde , I s i d o r o Casta-
ñ e d a . 
D e lo s A y u n t a m i e n t o s . 
A l c a l d í a constitucional de Ce-
brones del l i i o . 
Ins ta lada la J u n t a per ic ia l 
de esle A y u n l a m i e n t o , y d i s -
puesto á proceder á la r e c l i f i -
cacion d e l a m i l l a r a m i c n l o que 
ha de s e r v i r de base al r e p a r t i -
m i c u l o de la c o n t r i b u c i ó n de 
i n m u e b l e s de 1859 , ruega á l o -
dos los c o n t r i b u y e n t e s vecinos 
y (orasteros, presenten sus r e -
laciones exactas de c u a n t o p o -
sean en la S e c r e t a r í a de d i cho 
A y u n t a m i e n t o , d e n t r o del t é r -
m i n o de diez dias á con ta r 
desde el a n u n c i o en el B o l e t í n 
o f i c i a l ; de lo c o n t r a r i o les pa-
r a r á el per ju ic io de la ley. Ce-
brones del R i o Set iembre 4 de 
1 8 5 8 . - A n t o n i o San J u a n . 
A l c a l d í a constitucional de Cas -
tro/uerte. 
Ins ta lada la J u n t a per ic ia l 
de esle A y u n l a m i e n t o para en -
cargarse de a r r e g l a r el cuade r -
n o de la r i i jueza i m p o n i b l e 
(Giccrt »:a. <¡ uf. «mKMiini: MTM 2 ín) 
S U P R E M O T R I U U N A L 
DE JUSTICIA. 
E n la v i l l a y c o r l e de M a -
d r i d , á 4 de Set iembre de 1 8 5 8 , 
en los autos de compe tenc ia 
q u e ante Nos penden, susc i ta -
da e n t r e los Juzgados de p r i -
mera instancia de C á c e r e s y e l 
del d i s t r i t o de Palacio de esta 
capi ta l , sobre el c o n o c i m i e n t o 
de la causa fo rmada r o n m o -
t i v o de la estafa de 9 , 0 0 0 An-t 
ros y falsificación de d o c u m e n -
tos de g i r o y de c o t n í r c i o q u e 
se s u p o u i a n expedidos p o r e l 
Banco de E s p a ñ a : 
Resu l t ando que u n sugeto, 
q u e d i jo l lamarse D. L o r e n z o 
de Castro , se p r e s e n t ó á D . 
M a n u e l M a r í a M u r o , C o m i s i o -
nado del Banco de E s p a ñ a 
C á c e r e s , con una cart . de e ré -* 
d i l o de este establecimiento por. 
va lo r de 2 2 0 , 0 0 0 r s , y p e r c i -
b ió en monedas d j o r o 1 8 0 , 0 0 0 : 
Resu l l - indo que dado aviso 
de esle pago al Banco, p o r s u 
Comis ionado , se a p r e s u r ó la 
A d m i n i s t r a c i ó n de aque l á c o n -
testar á esle por el t e l é g r a f o , 
que así el g i r o c o m o las cartas-, 
de c r é d i t o y aviso l o d o era f a l -
so, lo cual d i ó m o t i v o para q u e 
el Juzgado de C á c e r e s , en v i r -
t u d de denunc ia del P r o m o t o r 
fiscal, formase la c o r r o s p o m l i e n -
tc causa en a v e r i g u a c i ó n de los 
autores de tales deli tos: 
R e s u l t a n d o q u e el G o b e r -
n a d o r c i v i l de C á c e r e s p a r t i c i -
p ó el suceso al Sr. M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , esle a l d e 
la rór l i» , y eslc, en fin, al «lec.i-
n o Í \P . los Jueces de p r u m M ' a 
inslancl , ) , q u i e n , p r ev io repar -
l i r n i e n l o , p a s ó t i n sun ln al del 
í l i s l i i l o de Palacio. 
R c s u l l a n i l o (|ue a s í esle co -
m o el de í ' á c e r e s sos l ie i icn su 
cornpclenci.1 p>ira conocer de la 
caus.>, fund. idos U n o y o l eo c u 
e l a r t . 3 6 del R e g l a m e n t o p r o -
v i s iona l para la a d m i n i s t r a c i ó n 
He Just ic ia: 
Vis tos ; s iendo P o n e n t e el 
M i n i s t r o ' : D.; F e r n a n d o Ca lde -
r ó n C p l l a n l c s : : 
(Considerando q u e el p r o -
c e d i i n i e n l o se d i r i g e , n o solo 
á la p e r s c c i í i i o n y cast igo, de l 
de l i t o de estafa, s ino l a n i b i c n 
a l de los de falsedad, y q u e 
si c o n a r r e g l o a l c i tado a r t . . 
36, del p r i m e r o d e b e r í a c o n o -
cer el Juzgado de C á c e r e s p o r 
haberse c o m e l i d o la estafa en: 
aque l l a c i u d a d , de los segundos 
d e b e r á , de hacer lo el de l d i s t r i -
t o de esta cor te en q u e se h a n 
co ine l i do . 
C o n s i i l e r a m l o q u e esto n o 
p o d r i a . yer i l icarse s in d i v i d i r 
l a cont inencia de la causa., lo 
cua l es, i legal y opuesto a l i n -
t e r é s de la ¡ u s l i c i a , po r lo que, 
debe conocer u n so lo Juzgado 
de todos los del i tos q u e se pe r -
s iguen: 
Cons ide rando qu.c aque l de-
be ser el del l u g a r en q u e se 
haya c o m e t i d o el lilas grave de 
estos, q u e en el presente caso 
es el de falsedad. 
Fa l lamos , q u e debemos de-
c la rar y declani i i ios que el co-
n o c i m i e n t o de esta causa c o r -
responde al Juzgado del d i s t r i -
to de Palacio de esla cóv te , A 
q u i e n se r e m i t a n todas las ac-
tuaciones para los electos de 
derecho . 
D í g a s e al Juez de p r i m e r a 
instancia de d i c h o d i s l r i l o q u e 
en lo sucesivo, al r e m i t i r para 
la d e c i s i ó n de una competencia las 
di l igencias q u e h u b i e r e fo rma 
d o n o o m i t a el a c o m p a ñ a r ¡i ellas 
la e x p o s i c i ó n razonada q u e pro 
v i e n e la i n s l i u c c i o n de 19 de 
A b r i l de I H I 3 . 
Y p o r esta nues t r a sen ten-
cia, da la cual se p a s a r á n co-
pias certificadas para su p u b l i 
cacion en la ( i n c i t a de esla 
co r t e é i n s e r c i ó n en la Co/re 
n o n l e g i s / i i l i r . i , así- lo' p r o i r u n -
ciamos, inanda inos y f i r m a m o s . 
= J i i a n M a i i i n C a r r a i i i o ! i i i o . = 
Seliaslian G o n z á l e z ISand in . 
.1 o r g e G is be r t . - A n I e r o d e Echa r-
r i . — F e r n a n d o C a l d e r ó n y C o -
l lanles. 
P u b l i c a c i ó n . — r.cida y p u -
blicada fué la sentencia q u e 
precede p o r . e l ' l i m o . Sr . I ) . 
F e r n a n d o C a l d e r o i i f C o l l a n -
les, M i n i s t r o de la S a l a ' p r i m e -
ra del T r i b u i i i t i Süprc i ' ivo de 
Justicia, e s t á n d o s e ce lebrando 
e i í la misma a i id io i i c i a p ú b l i c a , 
de q u é cer t i f i co c o m o Secrela-
t i o de S. M . y de C á m a r a en 
d i c h o S u p r e m o T r i b u n a l . 
M a d r i d íj- de Set iembre d e 
1858.-Juse C á l a t r a b e ñ ó . 
•ANUNCIOS OFICIALES. 
DIHECCIOÑ GliNJJHAL DE COXfU-
U I S , CASAS DK MONKDV Y SIINAS. 
E l dia 2 0 i le O c t u b r e p r ó x i -
m o se c e l e b r a r á subasta p ú b l i c a 
en el es lablecini ienlo de minas 
de A l m a d é n para c o n t r a t a r el 
servicio de c o n d u c c i ó n de m i n e -
rales ú t i l e s y electos de dichas 
minas d u r a n t e el a ñ o p r ó x i m o de 
1859,al precio n i áx i m o a d m i s i b l e 
de 6 0 c é n t i m o s por cada peso de 
SO arrobas y distancia de 8 6 0 
varas. E l pl iego de condic iones 
se halla de manif ies to ,en d icho 
es tablecimiento y en la D i r e c c i ó n 
genera l de l r a m o . 
Las p r o p o s u i o n é s se presen-
t a r á n arreg 'adas a l mode lo s i -
gu ien te : 
D . . , en te rado del pl iego 
de c o n d i c i o n e s , se obl iga á la 
c o n d u c c i ó n de m i i i c i a l e s , zafias, 
ú t i l e s y efectos, p o r med ib de 
carretas, en las minas d e ' A l m a -
den hasta fin de Dic iembre de 
1859 , p o r el precio de '.. 
reales p o r cada peso il„c 20 a r -
robas, y p o r distancia de 8 6 0 
varas. • 
(Fecha y firma.) 
M a d r i d 2 de Set iembre de 
1858. — M a n u e l M a r í a Y a n c z 
de n i v a d e n e i r a . 
d e p a r t a m e n t o de Annadenr jos 
d u r a n t e el a ñ o p r ó x i m o de 1859 , 
bajo los precios m á x i m o s a d m i -
sibles s iguientes : 
M i n a C o n c e p c i ó n : 2 0 rs. [lot-
eada dia n a t u r a l cuando se ha -
ga uso del a r t e s ó n del q u i n t o 
piso; 7 rs. por cada dia n a t u r a l 
c u a n d o las cubas l o m e n el agua 
de la p r o f u n d i d a d de S a n ( . a r -
los, y 4 ''S- P01' cada e n -
t rada de seis botas por b o m -
ba que pueda establecerse. M i n a 
da Paldni izogues: 2 5 rs. por 
cada (lia n a t u r a l cuando se llaga 
uso de l a r t e s ó n y bomba esta-
blecida en e l recipiente del lado 
i le Levante d e l pozo de S a n t a 
Cr i s t ina en el te rcer piso; 7 rs. 
t a m b i é n p o r d ia n a t u r a l c u a n d o 
las cubas t o m e n el agua de la 
p r o f u n d i d a d de d i c h o pozo; 4 
rs. p o r en t r ada de seis horas 
por ' cada bomba de las estable-
cidas, ó de las q u e puedan es-
tablecerse; 2 rs. p o r cada vara 
c ú b i c a q u e resul te desaguada 
en e l c u a r t o piso de la m i n a 
E n t r e d i c h o , y 4 ' rs. po r cada 
24 horas en q u e se v e r i f i q u e 
el d e s a g ü e . 
E l p l iego de condic iones se 
halla (je mai i i f ies to e n ' d i c h o 
c s l a b l e c i i n i e n l ó y on la D i r e c c i ó n 
genera l de l r a m o . 
Las proposiciones se presen-
t a r á n a r regladas a l mode lo si-
gu ien te : 
D . N . , se obl iga al d e s a g ü e 
de las m i n a s Concepc ión , V a l -
duazogucs y E n t r e d i c h o de A l -
madenejos d u r a n t e el a ñ o de 
1859 por los precios lijados en 
la c o n d i c i ó n 5.a del pliego q u e 
sirve para esta subasta, en cada 
u n o de cuyos precios hago la 
mejora ó baja de. c é n t i m o s . 
L . i me jo ra ó baja se e x p r e s a r á 
p o r le t ra . 
'(Fc<:hat firma y d o m i c i l i o . ) 
M a d r i d 3 de Set iembre . - i le 
1 8 5 8 . = M a n u e l . M a r í a Y a ñ e z ! 
i le F i ivadene i ra . 
E l dia 21 de O c t u b r e ' p r ó -
x i m o se c e l e b r a r á subasta p ú b l i c a 
en el es tab lec imiento de minas 
de A l m a d é n para c o n l i a l a r el 
servicio en d e s n g ü e de las del 
s imo n.lmÍMliIe de 3,25 por cada 
c c n l é s i n i a de vara que bajen las 
aguas en los r e c i p i e n l c s d e l q u i n -
to y sel'1110 piso. 
I¡l pl iego de cond ic iones se 
halla de manif ies to en d i cho 
es l i ib lecimienlo y en la D i r e c c i ó n 
genera l de l r a m o . 
Las proposiciones se p r e s e n -
t a r á n ar regladas al m o d e l o s i -
gu ien te : 
D. N . , se obliga a s u m i n i s t r a r 
el cQinbusl ible de. arbustos .11 e-
cesarios para el d e s a g ü e de J i» 
minas <le A l m a d é n p o r m e d i o 
i le la m á q u i n a de vapor , d u r a n t e 
l o d o el a ñ o de 1 8 5 9 , por. e l 
precio de rs. p o r cada c.cn-
t é s i m o de vara q u e bajen las 
aguas en los recipientes del q u i n -
to y s é t i m o piso, baja el p l iego 
de condic iones ap robado . 
(Fecha y firma.) 
M a d r i d 3 il>í S c l í c m h r n de 
l 8 5 8 . = M a n u e l A l a r í a Y a ñ e z 
de H i v a d e n e i r a . 
E l dia 2 2 de O c t u b r e p r ó -
x i m o se c e l e b r a r á subasta p ú b l i -
ca en el establecimiento de m i -
nas de A l m a d é n para c o n t r a t a r 
el s u m i n i s t r o de arbustos q u e 
sean necesarios para a l i m e u l a r 
la i n á q u i i i a de vapor d u r a n t e 
el a ñ o de 1859, al precio m á c -
ADJIINISTltACION PIUNTM'AÍ. HF. 
piiormn.uiiis v DKIIECIIOS IIEI. ESV.UIO 
UE l.,V PIIOVl.NCU l i l i Al.'.lJ.CliJ't!. I, 
P/ i t 'gó de condia 'oñ i ' s (¡uc. h a 
de regir en l a tercera suhás ' ta 
d é las obras ijue se l i a n c o n -
s iderado necesarias en el'mo-
lino t i tulado de l a s U a r e t , 
t é r m i n o da S a l a z - o l a , i ¡ue 
se J o n n a en v ir tud de. orden 
de l a D i r e c c i ó n genera l del. 
r a m o , y de. c o n f o r m i d a d c o n 
lo ¡ i reren i i lo en el art . 58 de 
l a l l e a l I n s t r u c c i ó n de 3 r 
de M a y o da i 8 5 5 . 
1. a L a subasta se c e l e b r a r á 
ante el Sr . G o b e r n a d o r de la 
p rov inc ia con asistencia del A d -
m i n i s t r a d o r p i i n c i p a l de P r o p i e -
dades y derechos del Estado y 
Escr ibano de Hacienda p ú b l i c a , 
el p r i m e r dia festivo d e s p u é s de 
t r a scu r r idos los 30 de la i n s c r -
c inn del a n u n c i o en la G a c e t a 
y tíoletin oficial d é la " m i s m a . 
2. " ' F.l t i p o para la subasta 
s e r á el de 4 i 7 5 3 r s . á 'que q u e d a 
r e d u c i d o el presupuesto y los 
derechos de su f o r m a c i ó n fija-
dos p o r los peritos. 
3. " Dicho presupuesto es 
par te i i i l e g r a n t e de esle p l iego , 
y su c i n o p l i m i e i U o objeto de esla 
c o n v i c c i ó n . 
4 a S e r á n admisibles ú n i c a -
men te 'as proposiciones q u e 110 
excedan de d icho l ipo , y acepta-
ble a q i r d l a q u - s-a mas v e n i a -
m 
i «¡i * 
i ! 1 
¡n a r t^í i l ¡v. ' : :ncft t r ;') é l , Í!:-IJÍÍ'IIÍ1Í) 
<li: ser en | i ; i¡; i ' ce r rado , s i ' g i m 
r l t n o d l í l o ( j i l .* os ; H 1 ) I I I I I O . 
5. a K l pag-) d<: la c i i t u i d a d 
en <|iio t j u í ' d e t o i i i a l a ih i la obra 
t r . M l r á éli-clo por la T e s o r e r í a 
«lo M í a [ i rov inc ía ñ la c m i c l u s i u n 
<)c l . i m i s m a , [ ) ié>io rcconoir i -
m í e n l o y d r c l a r a c i o i i de l p e r i l o 
en q u e conMe liaberse l lenado 
lo i las las c O D i l i c i o T i r s e s l i p t i l u d a í , 
y l i r ' g » q u e se a u t o r i c e por la 
J l i m r i o n genera l del T e s o r o 
j - .nMi ro , á e n j o l i o esta A d m i -
nislr ac ioi i a n i d a r á de r e c l a m a r l o 
n p n r l t i l í a m e u le .cu MI presupues-
l o m c i i M i a l . 
6. a K l . . r e m a t a n t e q i i e d a 
o l j l i gado á c u n i p l i r exacla incnte 
lo que conl iene el pres t ipnes lo 
de o lnas i jue s i rvo de liase, s u -
' jel . indose ¡i la d i r e c c i ó n l a c u l l a -
l iva q u e la A i l i ú m i . - t r a c i ó n esta-
l i l i zca , s ieni lo por c o n ^ i g u i e n l e 
rcsponsaljle de c u a l q u i e r a falla 
q u e se nolase, cuya responsabi -
l idad se le ex ig i rá por l a via de 
a p r e u ñ n y p r o c e d i n i i e n l o a d i n i 
) i i> ! ra l iv i ) de i ¡ i J e h.i lda el a r l . 
1 I de la ley de C . i i i i l . d i i l ida i l , 
s r g u n a.-i se previene e n el a r l . 
tí." de la I n s t r u c r i o n de IT) de 
Se l i . i n l i i - c de 1852 . 
1 .* Cua lqu i e r a c u e s t i ó n que 
pueda susrita'rse so l .re el c u m 
j d : n i e i i l « ó in le l igenc ia l ie csle 
i t o n l r a t o se l i a l i r í de lesolver 
pí i r la \ ¡ a con tenc ioso-adn i in i s -
I ra ¡ iva. 
8." S e i á desecliada (oda p r o -
lii^ii:ií)n á la n i a l no n c o ü i p a n e 
i l o r i n n e n l o q u e acredite l iabcr 
t 'on. ' - ígnadíi en la (laja de nepó.-i-
los dt; esla p rov inc i a el 10 por 
i 00 del va ln r del pres i i j iuc . - ln , 
c o m o ' . a i a u l í a al r u u i p l i u i i e n l o 
i le l c o o l r a l o , d e v o l v i é n d o s e en el 
acto las can l i - la i l r s ile los poslo 
res á d i ) o favor no quede la 
M l h a s í . ' l . 
í).''1 Scu i de c u m i a del re 
vnatanle Uis gaskis que s-.' m i g i 
nen por dei"ixl ins i le l l ' 'sciil>auo 
y el |uipcl que se i n v i e r t a e n la 
suliasla, y los de d i r e c c i ó n y 
r e c o n o c i i u i e n l o de la o l i r a y la 
voz p ú l i l i c a . 
I U . Pió l e n d r á efecto este 
c o n l r a l o hasta ([ue n o apruel ie 
el remate la l>:reccinn general 
de l ' u ip iedades y Derechos del 
Ks lado , y llegado este ceso se 
e l e v a r á i l i c l i o c o n t r a t o á e sc r i lu 
ra p i i l d i r a , ctJ>os gastos s e r á n 
l a i i i l i i i i i de cuenta del con t r a 
l i s ta . 
em-si i ' C E . r n me i..is o.'.'S.is. 
t ' u M del mol ino . 
11. V". 
'IV>d.-lilas I r j j ? , á 2.1 rs. el 
l i r u lo . - 09 
1) -I muí Ifiars. á líí is. UÜ'I. . 
Si'lm.tii faiiriíní it.í j-fls!>. ¡i 7 rs. 490 
SWJÍ (.'.'ir¿,M>CÍIÍII, a 21) rs. (p.'ir-
lal) 120 
Diiv. cai^ns id. |iurn ranina y 
runrl i i . £00 
(líonla c¡!icu:'iilii (niliil'oí pura 
oí h-irim y faogo, á 30 rs. ul 
oioni 45 ' 
JUNl'.V l)E I..V l lE lMtA I ' l ' J B L I C ; . 
Dos lertli'iniü i-oa i'cjn'í paru ro-
cirro y riiavlo, ilu Iros p i lmas 
il.i ii'ta y il<i^  i!o iiiirllt). . . 
U<iirpiii>t la |ui!n (u oa'li;. . . 
U.i Irt'/.o 'lo pnroil on el p m l i d ; 
lio (i taras i].i U t^ny Iros i l j 
I I ! I I I , a 3 rs . ciiiin uim. . 
(aon f.iHoyas ile cal, á 3 rs. . 
Muflas de «r.'ieslrn p.na la r.va. 
(jienlii cini-uoiiin inins uiaiupns-
loria pata ol cuiral á 7 rs... 
AI1T1 F.ll.TO V SU C O U I V O . 
Oiinr'iita fnnigiis ile Josa,, i 
7 rs . . . ; ' ' . ' 
Ouíeií-'fi'ns loj.is, ó ' ü O ' r s . " 
cieulii . . ."- . ; ' 
MHIKIS I!« Ulais lra . . . ; .r- i 
Una pioilin oprieilorii para 
filio de la cubeu. . . 
80 
110 
300 
830 
1.050 
280 
•'10 
too, 
1.000 
2'uiul- .1 753 
Altuireto 2 <lc ^uliuiii lre ilo ISuIí.-
Mo'M'to ile /irapiMÍcioacs i;iic se citth 
1). N . X , vociiio tío (meo inn 
pasioiini á lus nbias ip-lo Iny quo i-ji-tu 
lar on ol tniiliiiii ilc los üai'os, sihi cu o 
lé l l l i i l iü (le Italnzo'.o, on la - rauli. ls 
i!e i iC '^itiiiil > lis ooioliciiiacs ipio 
se oxpioSiin on «'I plii'g i ilo MI i'iiznii 
y para !il i¡ I ' !l i i ¡ M ln ol ápiutllil' 
tU juisilií ipió se ni iroa sepila )a'carU: iji 
pa^u ipm os iltljinila. 
(l'.ir.hii y [ii inii.) 
Relación — .Vilm. l i l . 
l .os mleresados q u e á c o n -
t i n u a c i ó n se expresan acreedo-
res al Estado por .dé l i i los p r o -
cedentes de la Deuda del pe r -
sonal , pueden a c u d i r por•., sí ó 
por personat n u l o i i / . a d a al efec-
to en la f o r m a q u e previene la 
Ueal o r d e n , de 23 de F e l i r c r o 
de 18 16, 4 la T e s o r e r í a de la 
D i r e c c i ó n general de la Deuda , 
de ,diez á t res en , los dias .no 
feriados á , recoger, los c rédi . lns 
de ilii .ha:. Deuda . q u e te han1 
e m i t i d o á v i r t u d de las l i q u i d a -
ciones pracl icadas p o r t» C o n -
l a i l u i l . i de t l a c i emla p ú l i l i c a de 
la p r o v i n c i a , de . L e ó n ; , en el 
concepto de q u e p rev iamen te 
h a n do obtener del D e p a r t a m e n -
to de . b i q u i d í c i o n : :la, (ac tara 
q u e acredi te -su personal idad, 
para lo c u a l . ' l i a l í n i r t -de m i i ' n i -
{eslar- e l ' r i ' ú í n e r o ' He -'salida*' á e 
sus respactivas l iquidac iones ; 
Dirz ÍOV.U is ' l eu vira*, i 0 rs . 0 ) 
Diez IÜ li¿us ' ¡ - a \at'.!<, a 7 is 7J 
ADIIIN'STItAC.ION l ) t : l 'IUM'IROA 
mis Y i).aiii;:iiiis Di-J. HSTVUJ DU I.A 
i ' i ioviKia. i nli i . l í o s . 
P r ó x i m o el v e n c i m i e i i l o del 
tercer t i i ines l re del c o n ¡en te 
a ñ o , se recuerda ¡i lodos los Se-
ñ o r e s Alcaldes de la p r o v i u c ' u 
q u e para el dia c inco de O c t u -
bre d e b e r á n ob ra r en esla A d -
u i i n i s l r a c i o n los t es t imonios es-
pedidos por los respectivos Se-
c re l a r ios de A y u n l a m i e n l o de 
los < valores q u e h a y a n ten ido 
tos propios d u r a n t e d i c h o I r i -
mes l re . A l m i s m o t i empo se les 
avisa puraque v e r i f i q u e n el pago 
de sus descubicr losen el l é r m i n o 
de 8 dias, t r a n s c u r r i d o s los cua-
les, esta o fu ina se v e r á en la 
necesidad de espedir apremios 
r o u t r a . los m o r o s o s . = I * e o n 10 
de Sel iembre de 1 8 5 3 . = 1 \ O-
.lose V a l l e d o r . 
Sfini 
b'."'i". INTlilllis.ínos.J 
58071 D, Alanas io A r c e . 
S S O J Í I s i d o r o A l v a i e i . 
Hoo^o ( ¡ en i l a [ t í a u r o 
.rii5o74 Ven l ' . i r a l i a I I i o s . 
" ¡S i ? 5 ' ' J u a n Oa ivo lo . 
5807S A n l o i i i o Ü ó r d ó v a . 
58oV'7 T o r i b i o Cucul las . 
5So".8 Josc de la C a r r e r a . 
5H079 F a c u n d o C á r c a v a . 
Ü H O Á O J u a n ( á ; i i l e n o . 
SSoJl i J o s é K e h e v á r i i a . 
l ' e ' l r o Fernandez B lan 
f iSoS^ co-
TiSoS:! n o m u a l d o Fernando/ . 
TiSoSV ' ' « p e Fe rnandez . 
f íSoSi í Francisco (jon/.alez. 
ü S o S G Pedro ( ¡ o i i i a l o z . 
.r)So87 A u l i i n i o Cioii'/alez. 
.r)8i)88 I la fae l Ca i i ano . 
5 8 o 8 9 A n l r i n i o (González. 
SSoqo Isabel l l i año/ . . 
r>8o()i M a u r i c i o I b a ñ ' Z . 
riSocjs D o m i n g o l .ania . 
í íHut) ' ! F e r n a n d o I.ope/.. 
.ri8oí)4 T o m á s L ó p e z Sancho/.. 
"iSor)") A n t o n i o M o n l e n e g r o . 
.r)8o;)Gi l ' r u d e n o i o M a i l i n o / , . 
.ii8()97- J l i g u o l Parra . 
08098 Carlos del Pan. 
.'i>íori9 J u a n I \ u ! i i o . 
.^ S i o o . I l i on in io Sosa. 
í i S i o i M a n u e l Va l l ada res . . 
. " ÍS ioa 'Eu la l i a Z u b i l l a g l i . 
M a d r i d 13 de Agosto de ISS8 . 
;=¿-V." B 0 l i l Di i ' . ' cHir general 
Pres ide . i le en co i i i i s iou , l ' i m l a . s 
K l Secretar io , A n g e l 1'. de I l e -
redia, 
* 
Rectorado de In U n i v e r s i d a d 
de O rindo. 
E l F.xcmo. Sr. T i l in i s l ro de • 
F o n i e n l o con focha SC del p r ó e -
s imo pasado. A g o s l ó me d i c e ' d é : 
I I eali ó r d e n .10 q u e sigue: ' : ' •' 
«Al I I cele r de la U i n v e r s i d a d ' 
de Sevilla ( l igo c o n osla f e c h a 
lo s i g u i é u l e : E n t e r a d a la I l e i n a 
( Q D. ü ) de lo c c í h s u l í a d o : 
p o r V . S . e n 3 0 d e ' J u l i o ú l t i m o , 
c o n m o t i v o de haberle m a n i f e s -
tado el D i r e c t o r d e l I n s l i l u l i i 
d é lladajoz la i iupos ib i l i i l í id en 
q'neise c u e o o l r á b a n los a h i n i n i i s 
de ¡ i qué l esla'ldi c im ie i i l oV 'de ' l i a - ' ' 
cer' ú i o de la 'gracia c o ' n c é d i d á ' 
p O r ' U e a l d e c r e l o de 3 0 d e J ú - ' 
n i o a i l l e r i o r , con r e s p é c l ó á liis' 
prchiiOa y grados de"g iac ia j e i i ' ; 
c o n s i d e r a c i ó n á l i á b e r s e í e r i i i i n a - 1 ' 
i l ó l ó s ' o x í í n e n e s i le l i n d é cur'sií* 
y de g r a d o ; h a t en ido á b i é n 
S. M . d i - p o h e r , q u e en aquel la , 
y en las d e m á s escuelas que e s - ' 
l e i i en i d é m i c o c a s ó , p i i e d a i í 
presentarse i los e p r c i c i n S de 
n j io^ i^ iou Uis cursaii los:<i(fe d e - ' 
seen o p t a r á los i u d i c á . l o s p r e -
mios , y se h a l l e n adornados 'de1' 
los r e q u i s i l O í . necosaiios; cóiVio' 
a . imiVuio q u e ; á lo -que f u e r o n 
agraciados c o n e l l o s , se les d e - ' 
vue lvan l a s c a n l i d a d e s q u é a i i - : 
t e r i o r n i e n t e t u v i e s e n M i t i s f e c h a s . 
I . o que se p u b i ea en los 
estrados de os la U n i v e r s i d a d y 
l l o l e t i u e s o ü ' j i . i l o s d e la s ¡ i r o v i ' . i ^ ' 
cias de e s le d i s l i i l o , á ( iu de q u e 
los'1(110 h a l l a 11.lose con los i e - ' 
q u M t o s prevenidos aspiren á 
l o s p remios q u e se c o n c e d é n 
p o r el Uoal d e c i e l n de 30 de 
J u n i o a n t e r i o r , p r e s e n t e n en l a 
Soc i ' o lar ía de e s l a e . -ouela las 
correspondientes ' i i i s i a u c i a s a n -
tes del ¡20 del c o r r i e n t e , e n l e n -
d i e i i d n ([Ue los ejercicios 'de o p o -
s ic ión se v e r i l i o a r á n on ' i o s 
ú l l i i n o s 10 i l l a s de l p r e s - ' i i i e 
uu-s . = l í \ ; ie t Io 6 de o e l i o i n l i r e 
de I 8 5 8 . * » K l ' H é c t o r , S'uuuit 
M a i l i n e z Sai:/.. 
luiprotila ilo l j Viuda ó Uijits .¡e Miiiuii. 
